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S U S O B I O I Ó N 
En las oficinas del periddico, donde pue-
hacerse el pago personalmente, ó en otro 
^80, enviando libranza d letra de fácil cobro 
¿Sr. Administrador de la CRÓNICA DK V I -
tOB Y CEREALES. 
No se admiten sellos de correos ni de nin-
•una otra clase. 
PRECIOS: 6 pesetas semestre en toda 
jipaña, y 10 en el extranjero y Ultramar. 
Pago adelantado. 
PERIÓDICO AGRICOLA Y MERCANTIL 
8E PUBLICA EN MADRID LOS MIÉRCOLES Y SÁBADOS 
O F I C I N A S : P L A Z A D E O R I E N T E , N Ú M . 7, S E G U N D O 
A N U N C I O S 
Se reciben en la Administracidn del pe-
riódico á precios convencionales. L a CRÓNI-
CA DE VINOS Y CEREALES cuenta con más 
de cmtrocientos corresponsales, j es el pe-
riódico agrícola de mavor circulación en lis-
paña, por cujo motivo los fabricantes y ven-
dedores de máquinas, abonos, insectici-
das, etc., etc., pueden prometerse un éxito 
satisfactorio de la publicidad en la CRÓNICA 
Pago ade lanta^) . 
A Ñ O X I I I . Miércoles 2 de Julio de 1890. N U M 1.304 
LA L E Y DE PRESUPUESTOS 
La que ha comenzado á regir ayer contiene 
ifl8 siguientes reformas: 
Bnlñama o ü c i a L ^ o á o B los alumnos, ex-
ceptuando los de las eacuelas de primera en-
¡eñnnzaydelas de Artes y Oficios, satisfa-
rán derecbos de matricula y académicos. 
jntompatibilidades.Se amplía la ley de in-
eompatibilidades á los administradores é in-
terventores de las subalternas de Hacienda. 
Aranceles consulares.—Se aprueban definiti-
Tamente los de 22 de Julio de 1889. 
Recaraos municipales.—Los Ayuntamientos 
recaudarán directamente, y con recibos ex-
pedidos por los alcaldes, los recargos muni-
cipales sobre las contribuciones territorial é 
jnduptrial. 
Débiíos de las corporaciones populares .—Los 
atrasos que tengan con la Hacienda los Ayun-
tamientos y Diputaciones provinciales hasta 
fin de 1884 85, si los pagan de una vez y á 
metálico ó en inscripciones, se les condona 
el 50 por 100 de los descubiertos hasta 1874 
y 75, y el 25 por 100 hasta fin de 1884-85. 
Perdón de mullas c inlereses de demora.—Se 
condonan todas las multas y demoras á los 
que presenten á la liquidación los contratos, 
testamentiirías, escrituras, etc., á los efectos 
del pago del impuesto de derechos reales, en 
el término de tres meses. Igual condonación 
otorga á los libros y documentos sujetos al 
impuesto del Timbre que se formalicen en el 
mismo plazo de tres meses. 
Condonación.—Se condonan á los.Ayunta-
mientos de la provincia de Lugo 25 céntimos 
por habitante, por razón de sal, que dejó de 
percibir la Hacienda en los dos últimos años 
económicos. 
Cédulas personales.—Se autoriza para arren-
dar el impuesto de cédulas por provincias y 
por tres años, bajo el tipo mínimo de tres 
reales por habitante. 
Economía*. — Se autoriza para rebajar la 
quinta pai te del personal de los ministerios, 
direcciones y dependencias provinciales. 
Edificios.— Construcción de locales para 
todas las dependencias del Estado, pagando 
á los constructores el importe de los alquile-
res anuales. 
Arbitrios.—Concediendo á los Ayuntamien-
tos los servicios de alquiler de pesas y medi-
das, y los de almotazamen y repeso. 
Retractos.—Los contribuyentes á quienes 
se haya adjudicado á la Hacienda fincas por 
débitos de contribuciones, podrán retraerlas 
en el término de un año, si no estuviesen 
vendidas po" el Estado, pagando el débito, 
costas é intereses de demora. 
Tratados de comercio.—El Gobierno, en vis-
ta del resultado de la intormación que se está 
practicando, podrá reformar los aranceles, 
modiücaudo las disposiciones vigentes en 
cuanto convenga á los intereses nacionales. 
Contabilidad.SQ \\n\^c,K la del Estado en 
los departamentos ministeriales, y se dispo-
ne la regUmentación de las Ordenaciones de 
pagos. 
Denuncias.—Las multas que se impongan 
en lo sucesivo á los defraudadores no podrán 
condonarse en la parte correspondiente á los 
inspectores ó denunciadores; pero sí en la de 
la Hacienda. 
Cria caballar.—Los Ministerios de la Gue-
rra y de Fomento organizarán este servicio 
definitivamente. 
Administraciones subalternas. — ReorganU 
zacióu de las existentes en cinco clases. E l 
sueldo de los administradores será de 2 á 
4.000 pesetas y el de los Interventores de 
L500 á 3.000. 
Audiencias de lo criminal.—Supresión gra-
dual de veinte. 
-FtanzAí.—Ampliación de un año á los re-
caudadores, que lo fueron del Banco de E s -
paña y lo sou del Ewtado, para el otorga-
miento de las fiauzns definitivas. 
Sociedades de seguros,—LHS sociedades y 
compañías de seguros sobre la vida, nacio-
nales y extranjeras, satisfarán el doce y me-
dio por ciento de sus utilidades, como con-
tribucióu industrial. 
E L M I N I S T E R I O D E A G R I C U L T U R A 
Industria y Comercio (1) 
{Continuación.) 
Y así como no teuL-mos tierras ni montes, 
tampoco parece que tenemos mar; porque 
otra de las riquezas que no se atienden en el 
ministerio de Fomento es la piscicultura. 
Pues bien; seis escuelas de piscicultura se 
han creado en Francia desde hace diez años, 
y nosotros no tenemos más que una interior 
de agua dulce e-n Piedra, y una estación de 
biología marítima, que todavía no ha empe-
zado á funcionar, en Santander. 
Ahora bien; ¡cosa rara! gracias á una co-
misión especial tenemos en España algunos 
datos estadísticos respecto á piscicultura, y 
de ellos resulta: 
En el año de 1883.—Pescado cogido, 
67.604.034 kilogramos; valor, 36.381.425 pe-
setas, 66.210 pescadores y 15.735 barcos. 
Exportamos de700.000 á 800.000 kilogra-
mos de pescados frescos, por valor de 175.000 
á 200.000 pesetas. 
Y 220.600 kilogramos de langostas y ma-
riscos por valor de 300.000 pesetas, y 5 mi-
llones de kilogramos de sardinas; valor, 
2,500.000 pesetas. 
En suma, 6 millones de kilogramos y 300 
mil pesetas. 
Importamos, 4 millones de kilogramos de 
pescados, que valen 900.000 pesetas. 
Desarrollo en el extranjero.—Inglaterra tie-
ne 100.000 pescadores y 37.000 barcos. 
Produce la pesca, 184.500.000 francos, y 
solo la sardina de Escocia, 55 millones. 
Noruega exporta por valor de 165. 
^Estados Unidos, 100.000 pescadores y 600 
buques grandes; 500 millones de pesetas, va-
lor de la pesca. 
¿Cómo se ha fomentado allí esta industria? 
g^Desde 1857 empezaron á establecerse comi-
siones de piscicultura. 
En 1871 se instaló la poderosa sociedad 
particular AmericanFishculturiste's Associa-
tion, dirigida por un sabio catedrático natu-
ralista, Mr. Blanl. Le ayudan el Congreso y 
el gobierno con 1.198.800 pesetas en el últi-
mo ejercicio. Hay 16 estaciones, 50 emplea-
dos técnicos y 3 steamers, y llevan gastados 
12 millones de peseras eo, fomentar este ser-
vicio. 
Gran parte de los desechos de la pesca en 
los Estados Unidos, Inglaterra, Francia, Es-
cocia y Noruega, constituyen una gran masa 
de abonos fertilizantes muy baratos, que se 
reparten por todas las zonas agrícolas, para 
mejorar la producción. Aquí, que tan faltos 
estamos de abonos, y que nos dejamos llevar 
los minerales como si nada nos importaran, 
bien vendría, si se desarrollara la pusca, el 
utilizar sus desperdicios como excelente sus-
tancia nutritiva para las tierras. 
Y no solamente la piscicultura está entre-
gada á unos millares de pobres marineros; no 
sólo no se consignan en el presupuesto can-
tidades para su desarrollo, sino que no po-
diendo ser la nuestra pesca de altura, com© es 
la de Noruega, Escocia y Francia, ni aun si-
quiera tenemos cuidado de nuestros ríos. 
Nuestros ríos, no sólo permanecen improduc-
tivos en materia de pesca, sino que suelen ser, 
como todos sabéis, verdaderos focos de in-
mundicias y eficaces caminos conductores de 
las epidemias. 
POÍ consiguiente, nosotros no aprovecha-
mos ninguna de estas riquezas, sin duda 
porque para aprovecharlas es necesario co-
nocer detalladamente estos asuntos y no 
causarse de explotarlos, y por tanto, que un 
centro sólo se dedique al estudio de tan im-
portantísimas cuestiones. 
Rápidamente debiera decir ahora cuatro 
palabras sobre lo que sucede en España. Y a 
al resumir en la preusa la información ayra-
(1) Véase el número 1.301. 
ria expuse, provincia por provincia, las nece-
sidades que se sienten en España respecto de 
este punto; pero lo que resalta sobre todo es 
la necesidad de abonos de riegos y de variar 
el sistema de cultivos y de su aprovechamien-
to. Provincias hay en que antes que viniera 
la crisis, como las de León y Zaragoza, ha-
bían perdido en poco más ds cuatro años 
360.000 cabezas de ganado; provincias hay 
que han visto desaparecer la mayor parte de 
sus olivos, porque considerando este árbol 
secular resistente á todo, lo han dejado ex-
puesto á las heladas, sin ampararle con el 
agua ni con los abonos; en una palabra, hay 
en esta materia del cuidado de nuestros inte-
reses mucho de aquello de la filosofía árabe, 
que consiste en fiarlo todo á la suerte, á la 
casualidad y al azar, en lamentar los males y 
cruzarse de brazos. 
Es este un mal propio de nuestra raza, y 
por eso es necesario que alguien se tome el 
trabajo de sostener y difundir contra él esta 
propaganda en favor de la agricultura. 
E l Ministerio no ha de cuidarse sólo de los 
intereses de la agricultura, sino también de 
los intereses sobre la industria, y entre los 
iutereses de la industria, de los de la riqueza 
minera, de la cual se ha hablado tanto, que 
acerca de ella no he de hacer otra cosa que 
exponer los datos numéricos necesarios, para 
que se vea las diferencias que existen entre 
nosotros y otros pueblos. 
Respecto de la industria minera en Espa-
fia hay que decir lo siguiente: 
Existen en España 2.276 minas en explo-
tación, que producían en 1888, los minerales 
108.128.804 pesetas, y los metales obtenido8 
de ellos 104.167 970: producción que, pegún 
los datos trj i los ayer aquí por el digno Di-
rector general, señor conde de San Bernardo, 
ha sido en 1888 127.179.844 y 197.687.604 
pesetas respectivamente. 
A pesar de esta producción, importamos: 
en carbón, 160.000 toneladas por valor de 35 
millones; hierro elaborado, 117 millones de 
kilogramos, 30 millones; cobres y bronces, 
1.500.000 kilogramos, 44 millonea; vidrios 
planos y azogados, ladrillos y loza, 25 millo-
nes de kilogramos, 4.900.000; azufre, 7 mi-
llones, un millón; carbonates alcalinos, 21 
millones, 5.500.000. 
Francia, pais menos minero que el nues-
tro, excepto en el carbón, obtiene un produc-
to brut» de minerales de 224 millones de 
francos. 
Nuestras minas sin explotar son: de hierro, 
3.509; plomo, 4.247; carbones, 1.401; cobres, 
1.242; zinc, 289; azufre. 216. 
Pues bien; aquellos valores se producen 
trabajando y explotando 2.000 minas, y quie-
ro suponer que sean las mejores que hay en 
España; pero entre las 14.000 que hay sin 
explotar, ¿no habrá por lo raenos 2 000 que 
podrán áar también gran resultado? 
Pues el Ministerio, atento á estos trabajos, 
se esforzaría en poner constantemente en 
práctica los medios necesarios para que los 
capitales y para que las empresas mineras 
llegaran á realizar esa explotación, que du-
plicaría los actuales productos. 
En materia de riqueza minera, á cualquiera 
que tenga idea de lo que es la industria de 
e.-e nombre, se le ocurre decir que hay en 
España bastantes regiones en las que se está 
deseando muy de veras que se empiece la ex-
plotación de las minas. 
Ofrecen ancho campo á la producción: 
Éo las Vascongadas: hierro, plomo, zinc, 
cobre,lignito, a8falto(Peñacerraday Maestu.) 
Sactander: zinc, hierro, plomo y lignito 
(Las Rozas.) 
Orense: estaño en Gomesende y Freas; an-
timonio en Rubiana. 
Pontevedra: estaño en Rozados y Carbia; 
topacio en Billasbuenas. 
León: hulla, bierro (Rodiezno); cobre y co-
balto (Villamónin.) 
Zamora; estaño y antimonio. 
Salamanca: estaño, hierro y topacios. 
Badajoz y Cáceres: fosforita, antimonio, 
plomo y cobre, manganeso y cinabrio. 
Cádiz: azufre. 
Granada: plomos (Sierra de Lújar); cala-
minas (Otívar), y azufres (Benamaurel.) 
Córdoba: hullas (Bélmez), plomos (Posa-
das) y antimonios (Espiel.) 
Jaén: plomos (Arrayanes, Linares.) 
Sevilla: cobres, hierros (Pedroso) y hullas. 
Málaga: hierro magnético (Marbella) y 
manganeso. 
Almería: plomo, azufre (Balsas de Gado 
Alicante: hierro y lignito. 
Murcia: plomo (Cartagena), hierro (La1 
Unión), zinc, alumbre (Mazarrón) y azufre 
(Lorca.) 
Albacete: azufre (Hellín), salinas (PinillíSv 
Petrolas); sulfato de mugnesia (La Higuerj£) 
Tarragona: plomo (Molá y Falset.) 
Barcelona: sal (Cardona), carbón (Berg^i, 
lignito (Calaf.) 
Gerona: carbón, cobres, piritas arsenicales 
Lérida: muchos lignitos, hulla, saüy cobre. 
Teruel: lignito (Utrilla y Gargallo), azaba-
ches, azufre (Libros), hierro, cobre y manga-
neso. 
Zaragoza: sal gema y sulfato de sosa. 
Huesca: plomo (Bielsa), cobre íSallent), 
sal, lignito (Laguarrés), espato fiuor y co-
balto ''Gistain.) 
Navarraí hierro (Vera.) 
Logroño: hierro (Ezcaray), galena (Man-
tilla.) 
Toledo: plomo (Mazarambroz.) 
Soria: sal (Medinaceli), lignitos, hierros. 
Ciudad Real: plomo (Puertollano), hierros 
carbones. 
Burgos: sal (Poza), carbón (Juarros), sul-
fato (Cerezo.) 
Cuenca: sal y hullas. 
Guadalajara: plomos, hierro (Levante, Se-
tiles, Tordesilos), sal, turba (Renacimiento 
de Hiendelaencina.) 
En fin, así podría citar 600 nombres que 
están en la memoria de los habitantes de, esas 
provincias; 600 nombres de criaderos de mi-
nerales que, por falta de ferrocarriles y de 
empresas, y por dificultades administrativas, 
están sin explotar. 
Al ministerio de Agricultura, industria y 
comercio corresponde, pues, hacer la propa-
ganda necesaria para que se conozca en E s -
paña y fuera de España esta riqueza y para 
que se facilite su explotación. 
L a industria de beneficio de los montes no 
ha dado aquí gran resultado, y he de leeros 
algunos datos comparativos para que com-
prendáis la importancia de esta riqueza y la 
necesidad que hay de hacer una verdadera 
propaganda á favor de ella. 
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L a producción no aumenta, á juzgar por 
estos datos: 
C R O N I C A D E V I N O S Y C E R E A L E S 
Q U I N Q U E N I O S 
1861 á 1865. 
1865 a 1870. 
1870 á IS75, 







K! Kntado obtiene de sus montes 295.311 
peaetns. Pues bien; en Francia, donde el pro-
ducto tot'il por nño es de 331 millones, reco-
ge de 25 a 30 millones; en Austria, 6.552.472; 
en Hungría, 6.487.237; en Dinamarcu, 
1.008.309; eu Prusia, 58 millones; en Suecia. 
1.600.000 coronas, y eu Turquía, | róxima-
ineute 1.400.C00 pesetas. 
Contrasta el estado de nuestros montea 
públicos y paclieularaa con el que ofrecen en 
Alemania, donde se consideran J cuidan co-
mo un verdadero tesoro. ¿Cómo no, si allí 
las asociaciones forestales de iniciativa pura-
ineute regional, decididamente favorecida por 
el gobierno, tienen nada menos que las si-
guientes escuelas practicas:? 
Central de Neustadt.—Eberswald. 
Idem de Munich.—Baviera. 
Idem de Tharand.—Sajouia. 
Idem de Tubinga.—Wurtemberg. 
Idem de Carlsruhe.—Badén. 
Idem de Brunswick.—Ducado del mismo 
i.ombre. 
Idem de Eisenacb.—Thuringia. 
Idem de Strasburgo.—Alsncia-Lorena. 
Idem de Giesseu.—Gran Ducado de Hesse, 
que emplea para gastos de enseñanza experi-
mental 1.380.000 pesetas. 








Nosotros tenemos una sola escuela: la de 
ingenieros de montes, y . . . gracias. 
Por último, el desarrollo del comercio es 
«n Kspaña cuestión de uu interés tan trascen-
dental, que es imposible abundonarla. Aquí 
se ha ¡epetido que en el ministerio de Fomen-
to no había un centro que se dedicara á las 
euestioties de comercio, por falta, como quien 
dice, de material para trabajar. Ks verdad. 
{Se continuará.) 
Correo ¿grícoía y iercamai 
(NUESTUAS CARTAS) 
De Andalucía 
M á l a g a 2 8 . — L o s vjeutos cálidos han cau-
sado daños en los olivares, malogrando 
bastante fruto, pero todavía conserva el ar-
bolado la cantidad necesaria para conseguir 
una buena coseclia. 
E l aceite sigue cotizándose á 38 reales arro-
ba en puertas y a 39 en bodega para entrega 
inmediata. Se espera que esta cotizacióu no 
descienda. 
Los precios de los trigos están firmes, lo 
cual se atribuye á lo mucho que los calores 
han perjudicado los sembrados en las Cas-
tillas y otras regiones; detallamos los re-
cios de 45 á 46 reales fanega y los blanqui-
llos de segunda de 42 á 43. 
L a cebada, de 25 á 28; maíz, de 38 á 40; 
altramuces, de 30 á 32; alpiste, de 5 0 á 5 2 . — 
El corresponsal. 
Sevi l la 27.—El tiempo ha venido 
favoreciendo á los campos en la segunda mi-
tad del periodo de primavera, hasta el ex 
tremo que, como ya le dije eu una de mis 
anteriores cartas, los agricultores que daban 
por perdida la cosecha de granos, concibie-
ron grandes esperanzas; pero tres días át 
Tientos cálidos del E . que han soplado en 
la primera decena del mes actual, mataron 
algunas ilusiones por el mal efecto que éstos 
producen en la región andaluza. 
Este coutratiempo'uo ha sido general por 
el diferente estado de las mieses, y meuos~en 
la parte baja do Andalucía, que maduran 
más temprano por efecto de su situación y 
clima. 
Las cebadas no lian desmerecido nada por 
este accidente y el cambio de los vientos más 
frescos y húmedos han contenido los malos 
efectos que ocasionarou la continuación de 
aquéllos. 
Estamos ya en la campaña de la recolec-
ción de granos, cuya cosecha es buena en 
los pueblos de la Sierra, ruedos de los de la 
campiña y ribera; la cosecha de cebada es 
buena por lo general; mediana la de trigo; 
corta la de habas, y muy escasa la de gar-
banzos, por haberse perdido la mayor parte 
de las siembras de éstos . Las demás semi-
las que se cultivaa en esta región, se en-
cuentran en un estado mediano. 
Los arbolados no han dejado de sentir los 
efectos de los vientos cálidos y alguna tra-
ma de los olivos se ha afogarado; á pesar de 
esto, la cosecha que se presenta puede sa-
tisfacer á los más exigentes. 
Los viñedos presentan lozanía en sus bro-
tes y multiplicados racimos para la elabora-
ción del néctar de Noé, cuya abundancia y 
calidad en nuestra región, como ya le he 
manifestado otras veces, supera á la de mu-
chos países. Las existencias de vinos en las 
bodegas son escasas, á pesar del estado de 
calma que siempre eu esta época se observa 
en los negocios. 
Los ganados en buen estado de salud y las 
i carnes con estimación eu los mercados. 
Los últimos pecios alcanzados por el acei-
te son: de 36 7|8 á 38 50 rs. arroba, siendo 
la entrada de esta grasa eu el mercado de la 
Calzada en el dia de ayer de 1.200 arrobas. 
— / . Z. de C. 
De Aragón 
S a v i ñ á n (Zaragoza) 28.—Con los fuertes 
calores que sentimos hace unos días han ade-
lantado las plantas de un modo extraordi-
nario, habiéndose recolectado las cebadas y 
en disposición de segar los trigos que prome-
ten buenos rendimientos. 
Las cepas han acabado de florecer y pre-
sentan una buena uo^echa, lo mismo que los 
árboles frutales. 
Estos últimos se bailan cargados de her-
moso fruto, circunstancias que no reunían 
años anteriores, pues la fruta ha sido hasta 
la presente cosecha de mala clase, á causa de 
una enfermedad desconocida que han pade-
cido los árboles. 
L a cosecha de oliva no pasa de regular, 
según opinión general, pues el moute está 
falto de agua. 
También la cosecha de zumaque promete 
ser abundante, pero esta planta que en años 
anteriores ha producido á este pueblo uuos 
tres mil duros anuales por lo selecto de su 
clase y la esmerada administración que se le 
prodiga, hoy es mirada con desprecio por los 
agricultores que no ven eu sus hermosos zu-
macarales más que un motivo de ruina, á 
causa del iusigniíicaute precio que alcanza 
dicho articulo de algunos años á esta parte. 
Precio del aceite á 50 rs. arroba de 36 li-
bras aragonesas, quedando de existencia 
unas 4.500 á 5.000 arrobas.—/. M. 
A lhama (Zaragoza) 25.—No pensaba 
escribirle hasta ver el desarrollo de la flores-
cencia de las viñas, pues al presente se ven 
en tan buen estado las sulfatadas como las 
que no recibieron tratamiento alguno, pero 
desgraciadamente me veo obligado á comu-
nicarle los grandes daños causados en este 
término y el de Godojos por la tronada de 
ayer. 
Sobre las seis de la tarde descargó una 
tormenta de piedra en seco y de tan extra-
ordinario tamaño que podían cogerse trozos 
de hielo de 3 kilogramos de peso 
Ha causado perjuicios de consideración en 
casi todo este viñedo y en la parte mejor del 
de Gadojos. 
No tengo todavía noticias de Ibdes, Care-
nas y Rubiesca, aunque me temo les haya 
tocado bastante 
Esto paralizará la segunda sulfatación que 
se estaba dando á estas vides, por los que 
dimos la primera. 
L a mayoría sigue con su retraimiento; ya 
veremos de parte de quién está la razón. 
L a siega de cebadas va muy adelantada; en 
el monte apenas se puede recoger, y los tri-
gos muchos se quedarán para los ganados; 
las vegas están bien, lo mismo en cereales 
que eu hortalizas y arboledas. 
Las cortas existencias de vinos se van 
vendiendo para Castilla en pequeñas par-
tidas á 2,25 pesetas decálitro y lo liado á2,50; 
pero pronto llegará el fiado a 3, pues ha que-
dado poco vino de venta. 
Los cereales se cotizan á 3,25 pesetas el 
trigo, y la cebada á 2; los demás artículos no 
han variado en estn plaza desde mi anterior. 
L a salud que se disfruta en esta comarca 
inmejorable, pues ni siquiera se ha alterado 
en los niños, como en las épocas de calor su-
cede otros años. 
Hay buen número de bañistas en estos bal-
nearios y casas de hospedería, viéndose dia-
riamente los que van en los magníficos ca-
rruajes de Martínez y Compañía, á pasar el 
día al pintoresco monasterio de Piedra, esto 
prueba el buen humor. 
No puedo terminar sin contar á los nume-
rosos suscriptores de la CRÓNICA las grandes 
limosnas que diariamente reparte la excelen-
tísima señora maniuesa de Linares, porque 
actos tan humanitarios bien merece que ten-
gan publicidad. 
¡Dios se lo tendrá en cuetita á dicha seño-
ra, á la que los pobres denominan Madre 
de los desgraciados!—A. B . 
De Castilla la Nueva 
T a r a n c ó n (Cuenca) 27.—No siempre es 
gjato el cargo de corresponsal y digno siem-
pre; debiendo decir pocas veces lo es, pero en 
la actualidad menos que nunca, pues á más 
de las muchas desgracias que aquejan á la 
agricultura y que necesariamente hay que 
dar cuenta de ellas, y para darlas con alguna 
exactitud hay que presenciar lo que repugna 
y causa tristeza al hombre de mejor temple. 
El día 25 del actual sobre las siete de su 
farde se presentó eu este término una nube 
de tal aspecto que horrorizaba; y tal fueron 
sus hechos, que muchos han acabado la sití 
ga, sin pHttcifiiavlü, en" un día, mejor dicho, 
eu menos de una hura, pues en bastante me-
nos tiempo se encargó la piedra de destruir-
les sus trabajos y gastos de dos años. 
Ha habido la fatalidad de que la nube vi-
niese por la parte eu que mejor siembra te-
níamos, y todo cuanto á su paso hallaba lo 
encontramos hoy cual si hubiesen pasado 
por ello los ejércitos alemanes; ¿pero qué 
otra cosa podía suceder, señor Director, si el 
suelo se cubrió de piedra, y muchas de elias 
eran del tamaño de huevos de galliuai' 
Las piedras ocasionaron muchas descala-
braduras eu la clase trabajadora que venía á 
su hogar después de haber regado con su su-
dor la tierra que nos da el sustento, y que 
tan ingrata es para los hombres. 
Las viñas tuvieron en ese día pequeña par-
te de daño, pero ¿á que más, si habia caído 
otra por la parte de ellas el día 21 causa'udo 
grandísimos daños? 
No té si el señor alcalde y demás individuos 
de la Corporación habrán tomado acuerdo 
para solicitar previo expediente el perdón de 
la contribución de este año, pero si no lo ha-
ceu creo no obran como deben para sus con-
vecinos. 
No pued > ocuparme en dar más detalles 
porque me canso de contarle desgracias, y 
por hoy no puedo referir nada que se parezca 
á bueno. 
Ruego á Ud., amigo querido D. Cecilio, no 
Ceje en su campaña eu favor de la clase mas 
desatendida que hay en la sociedad española, 
y yn que no podemos darle otra cosa le en-
vío la eterna gratitud de este vecindario. 
—J. O. 
De Castilla la Vieja. 
P e ñ a r a u d a de Sracamonte (Salamanca) 
2(3.—Después de desear tanto el agua, el día 
24 se formó un nublado que por espacio de 
cinco minutos descargó mucha piedra, ha-
biendo heclio bastante daño en las cebadas, 
garbanzos y guisantes; después llovió mu-
cho. Ha cogido una porción de pueblos. 
En el mercado de hoy han regido loa si-
guientes precios: trigo, de 35 á 36 rs. fanega; 
centeno, de 24 á 25; cebada, de 24 á 25; alga-
rrobas, á 16.—El corresponsal. 
Santa Mar ía del Campo (Búrgos) 
25.—Al renovar mi suscripción á su útil y 
bien escrito periódico, tengo el sentimiento 
de participarle que hace cuatro días descar-
gó en esta una nube de piedra, dejando des-
trozados los viñedos y causando también 
mucho daño en los sembrados. 
En los Baibases, Tamaróu, Iglesias y otros 
pueblos originó igualmente la tormenta con-
siderables pérdidas. 
Las cosechas, que ya se presentaban cor-
tas, serán muy malas, después del accidente 
de que le doy cueuta. Precios: trigo, de 32 á 
33 rs. fanega; centeno, de 23 á 24; cebada, 
de 22 á 23; avena, de 11 á 12; vino, de 7 á 8 
reales cántara.—Un suscriplor. 
* * * Medina del Campo (Valladolid) 29. 
—Al mercado de hoy han entrado 800 fane-
gas de trigo, que se han detallado de 37 á 
37 Ii4 rs. las 94 libras, y otras 100 de ceba-
da, cotizadas de 25 a 25 1(2. 
Por partidas se ofrece el trigo á 38 rs. las 
94 libras sobre wagón , á cuyo precio se han 
hecho operaciones. 
Animadas las compras y bueno el tiempo. 
Se está haciendo la recolección.—.1/. 8. 
Cubillas de Cerrato (Palencia) 26. 
—Después de mil peripecias y contrariedades 
respecto á la situación de los viñedos, había-
mos quedado satisfechos, pues aun cuan-
do tarde la vid broto y con el gran calor 
de Junio adquirieron lozanía los vastagos, 
comenzando á florecer las uvas; pero to-
das nuestras esperanzas acabaron anteayer, 
en cuyo día una tormenta estuvo descar-
gando piedra en seco, desde las cinco j 
diez hasta las cinco y veinticinco de la tarde. 
E l daño ocasionado es inmenso, habiendo 
cogido el pedrisco todo el término y destruí-
do, no sólo las hojas y fruto, sino hasta los 
más robustos pámpanos. La mayor parte de 
los sembrados de trigo y cebada, destroza-
dos. Kl pueblo ha quedado arruinado y ten-
drán sus habitantes que recurrir á los usure-
ros para poder atender á las necesidades más 
perentorias. 
En este momento me visita un vecino de la 
población de Cerrato y rae dice que si es cier-
to que eu Cubillas hemos perdido la cosecha 
de vino, aún se nota donde están hs 
al paso que en su pueblo han quedido^?' 
en pleno invierno, así como rotos losV0?*' 
les de las casas y aves muertas por I» , ¡ ¡ ¡^ 
E l trigo se detalla á 34 y 35 r8. 
vino, á 9 rs. cántaro, con gran retrait •'a;ti 
en los propietarios.—^. ^ "Hieai, 
• % Trigneros del VaHe (ValUdol i^ 
-Cuando aun contemplábamos ^ r ^ -
buen efecto que en este campo lntbiHn 81 
ducido las últimss lluvias, harto nec ,'r0" 
pues veíamos cómo se nos agofitabHT1IM, 
dos sin haber 
turbar nuestras alegríus uu nublado q0 ? l 
cargó ayer piedra en algunos pagos .le n 
tro vim do. Bi daño, aunque no insigaig ^ 
te, no ha sido tampoco de gran importad 
por ser pequeña la nube, pero lo une h 
gido lo ha dejado destrozado. " Co" 
Y con este son tres los nublados que eiif 
año hemos tenido y de los tres hemos vi? 
caer piedra, aunque ninguno más que el d 
ayer han hecho daño; y más de tres HOU [ ' 
años que llevamos seguidos sin qUe ), 01 
dejado de mermarnos considerablemeiq i 
cosecha de vino y trigo los pedriscos, pirk 
cularraente la de aquél. 
E l viuo está á 10,75 rs. la cántara, habien. 
do muy buenas clases y escasa demanH, 
—O. H . ' 
Melgar de Fernamental (Burgoi) 
27.—Anteayer fué día espantoso pura estj 
comarca, pues en menos de una hora perdí, 
mos nuestras cosechas por efecto de uiuiem. 
pestad, que estuvo arrojando piedras de "ran 
tamaño durante tres cuartos de hora. 
Puedo asegurarle que se ha hecho la ven. 
dimia porque no ha quedado u¡ una \iva;lag 
viñas se ven desprovistas de sus parte» 
verdes. 
De trigo se ha perdido la mitad, y de ceba-
da y otras semillas los tres cuartos. 
Osorno, Villaveta, San Llórente de la Ve-
ga y otros pueblos han sufrido el inismo 
desastre.—Un suscriplor. 
De Extremadura 
Haba de la S e r » n i (B idajoz) 20.—Hace 
tiempo no he escrito porque sólo podía hn. 
blarle de desgracias. Hoy lo hago impelida 
por el cargo de corresponsal, y en cumplí, 
miento de esta obligación pongo en su cono 
cimiento el mal estado de la cosecha en esía 
provincia, en particular por lo que respecta» 
la cebada, avena, habas y garbanzos, jca 
parte también de trigo. 
Los terrenos que se sembraron des!>ué3de 
las pocas y últimas aguas de Noviembre 
(como dije en mis anteriortís), no nacieron 
hasta que llovió en fines de Marzo y primeros 
de Abril, y por más que mejoró mucho el 
campo con el tiempo bonancible de Aliril y 
Mayo, ha faltado para completar su desarro-
llo que á principios del presente hubiera llo-
vido y hecho tiempo fresco, eu vez del calor 
tan excesivo como el que venimos experi-
mentando. 
Por estos contratiempos se calcula la cose-
cha, según me dicen, en una tercera parte de 
la correspondiente á los años normales. 
Con este motivo la penuria de este vecin-
dario es muy graude, pues no sólo pesa so-
bre nosotros la desgracia de esta mala cose-
cha, sino que con esta van tres; siendo tan-
tos los apuros, que hay infinidad de contri» 
bnyeutes que Ies es muy difícil, si no imposi-
ble, el poder pagar las cuotas en los mal re-
partidos y enormísimos impuestos de coutri-
buciones. 
Precios del mercado, por más que se lineen 
pocas transacciones: trigo, á 38 rs. fanegs; 
cebada, á 25; avena, á 14; habas, á 32; gar-
banzos, de 60 á 1 0 0 . 
Las carnes y la lana, paralizadas por com-
pleto; el aceite y vino, no han variado de pre-
cio.—L. de R. R. 
De Navarra 
Olza 27.—En el extracto de sesiones po-
blicado por los periódicos, leímos la enmien-
da del Sr. Gamazo al art. 4.° de la ley de Pre-
supuestos, aprobada por el gobierno y «l 
Congreso. 
Creímos á" primera vista que las palabras 
con que terminala enmienda tenían algo 
anfibológicas, pues no alcanzábamos á com-
prender la significación ni la elasticidad^9 
ellas, y decíamos ¿esos intereses uacioua'69 
son los materiales ó los políticos, ó uno8/ 
otros? Porque como para la generalidad de 
los hombres que en España alternan en 
poder, los intereses nacionales son los de stt 
partido, nos causaban cierta perplegidad. ^ 
esperábamos ver con ánsia la interpretad 
que la valiente y nunca bastante alabad» 
CRÓNICA diese á aquellas frases. 
Con mucho gusto y satisfacción hemo* 
leído las que en el citado periódico les da 
ilustrado Sr. Záitigui, y desde ahora dauio« 
á la citada enmienda la mayor importancia./ 
mandamos desde esto riníón al exceleutisi" 
CRÓNICA D E V I N O S Y C E R E A L E S 
e&a;el 
Rf D Germán Gamazo el test.mon.o de 
* 0 Í a gratitud, y pedímo- á D.os lo man-
• Pa taa buen camino. 
^ e ^ r . í . ha habido v continúa una ver-
TL para sulfatar las viñas y darles 
ftbSr n.á. esmerada: desde los pulveriza-
14 m is acreditados hasta la prosa.ca esco-
tThHU salido oí campo; todavía no se nota 
Íl el viñedo otra enfermedad que la enuo-
1 ja que no damos importaucia alguna. 
TV cosecha de cereales, «uuque desigual. 
.„ conjunto será regular; el precio del tngo 
ÍS rl robo, y «1 vino, de 7 á 8 id. cántaro. 
El corresponsal* 
* Cintruéntgo 28.—Poco de notable 
puedo comuuicarle desde mi última corres-
nondeOCia. 
Lns trausaccioues en vinos pe hacen con 
bastaute lentitud, cotizándose el decáiitro de 
7ál0«l«. • 
La siega se encuentra en todo su apogeo 
eon unos rendimientos regulares. 
La prematura cosecha de oliva deja bas-
tante que desear; el aceite ee cotiza á 6 0 rs. la 
arroba. 
Afortunadamente el mildiu uo aparece has-
ta la feeba en nuestras viñas, pero en cambio 
la piral las arruina por completo, á pesar de 
la campaña tan activa que se la hace para su 
destrucción; sin embargo, nos daremos por 
jjjuv satisíeclios si el año venidero conseguí 
moa un pequeño resultado en obsequio á 
nuestros desvelos.—/:/ corresponsal. 
De las Riojas. 
l íavarrete (Logroño) 28.—Estamos se-
gando la-» cebadas, saliendo claras, pero muy 
bien granadas. 
: Los trigos rae parece van á concluir mal, 
porque reinan los vientos Solano y Abrego 
ton uabadas. 
Hasta ahora hemos librado bien de las tor-
mentarf. 
Las viñas están muy buenas, habiéndose 
dado las dos manos de sulfato en satisfac-
torias condiciones y a n esmero; así es que 
la florescencia nada ha dejado que desear, 
por regla general.—Un suscriptor. 
#% Autal (Logroño) 26.—Ayer descargó 
«n pedrisco en varios términos de esta juris-
dicción, atravesando la mayoría de su mejor 
tiñedo, que ha causado daños de muchísima j 
«onsideración. pues ha dejado los sarmientos ; 
desnudos; extendiendo también los perjuicios . 
4 bastante terreno de cereales y parte de ! 
hortalizas. | 
Tan desagradable noticia borra la buena 
impresión que pudo causarle mi última del j 
20, que ya he visto publicada.—/. F . 
Cenicero (Logroño) 26 —A benefi-
eid del fuerte calor que se deja sentir en es- ' 
tos días, los viñedos van ligando bien, os- • 
tentando bastantes uvas, excepto en los te-
trenos fríos, en los que las cepas han brota- i 
do pjco fruto. 
Ha terminado la temporada de labores del 
Viñedo, y como el tiempo ha sido bueno du-
rante ella, casi todas aquellas están conclui-
das, habiéndose además dado dos manos de 
sulfato á todas las vides de éste termino mu-
nic ipal . 
La lección del año pasado fué muy dura; 
asi es que creo no ha quedado sin sulfatar ni 
' Una sola cepa, aparte de alguna pequeña par-
Cela que se ha dejado sin tratar por vía de 
pruba. 
Buenos los sembrados de cereales. 
fáin alteración los precios del vino, y el co-
niercio está expidiendo las partidas ajustadas 
interiormente. 
Las existencias según me aseguran perso-
nas prácticas y aficionadas á estas estadísti-
eas. se estiman en unas 24.000 cántaras de 
buena J ciases.—.4. M. 
De Valencia. 
Cbeste (Valencia) 28.—En mi última del 
20 del pasado, dije que estaban ajustadas to-
das lns existencias de vinos de este pueblo, 
y ahora tengo que participarle que va tocan-
do á «a término el envase ó saca de dicho 
líquido. 
l̂ esde mi última, la única variante que ha 
habido eu precios recae sobre las algarrobas, 
qne de 5 y 1[2 rs. arroba que estaban, hoy se 
cotizan á 4 1(2, por la gran cosecha que tene-
mos á la vista. 
Los viñedos también se encuentran inme-
jorables, ostentando una grandísima cose-
cha, si alguna variación atmosférica no nos 
la destruye. 
Bn esta SÓ está recolectando el trigo, y 
^nque aquí Uo es cosecha, porque se cultiva 
j Poca cantidad, los labradores se manifies-
t a bastante satisfechos de su rendimiento. 
- J . F. 
N O T I C I A S 
laminadas las hojas de vid que nos envió 
UU eu8criptor de Tuy (Lugo), resulta: íajito 
BüQ1- l , invadidas de milAin* in im. 2. sin n«. 
rásitos; núm. 3, sufren de parálisis ó rou-
geot; núm. 4, sin parásitos; núm. 5, atacada 
de antracnosis. 
E l insecto recibido no es otro sino el gri-
buri, cuchillo ó eumolfo (Humolpus viiis.J 
L a última decena de Junio ha sido muy 
fatal para muchos pueblos por los terribles 
pedriscos que han descargado las tempesta-
des desenciideuudas en dicho período. Varios 
corresponsales de Aragón, liiojas, Castilla la 
Vieja y Castilla la Nueva, nos dan cuenta de 
tan funestos accidentes atmosféricos. 
L a epidemia de la epizootia ha producido 
eu una de las provincias del archipiélago fili-
pino la muerte de 4U().0U0 reses vaounas. 
De La Unión Mercanlil, diario de Malaga: 
«Ayer se decía que en un pueblo cercano á ' 
la costa de Malaga, se había vuelto loco un ! 
infeliz labrador, que arruinado por la tíloxe- | 
ra, quiso vivir de algún modo cultivando el ! 
tabaco, coa tau mala suerte, que reciente- | 
mente le han arrancado mas da dos mil ma« i 
tas, perfectamente curadas. 
»Esttí nuevo golpe ha trastornado por com- ' 
pleto su ruzou.» 
. , , . 
Algunos fabricantes de tapones de corcho 
de la provincia de Gerona, han recibido de 
IdU comerciantes de los listados Unidos or-
den de suspender los envíos de los pedidos I 
Que de dicha mercancía les tenían hechos. 
Tal medida ha producido grandes perjuí { 
cios y la mayor consternación á aquellos fa- : 
bricantes. 
E u la provincia de Huesca estáu ya sega-
das las cebadas, habiendo cuinenzudo con 
muy buenos auspicios la siega de trigos. 
No hay tanta miés como el año anterior; 
pero en cambm, la calidad del trigo es mucho ! 
mejor y da mas rendimientos, puesto que ha-
brá proporcionalmente más grano que paja. 
También las tormentas de los últimos días 
han alcanzado á muchos pueblos de la pro-
vincia de Guadalajara, eu los que han causa-
do destrozos de consideración y sumido eu 
la miseria á infinidad de familias. 
E l asunto relativo á la denuncia ó renova-
ción de los tratados de comercio es objeto en 
Francia de animada controversia. 
L a opinión general parece inclinarse al 
dictamen del Consejo superior de Comercio, 
el cual se opone á la celebración de tratados 
de larga duración con tarifas anejas, pidien-
do el establecimiento de aranceles tempora-
les para las naciones que concedan ventajas 
á los productos franceses. 
Nosotros seguimos en la creencia de que 
no será difícil á España negociar con Francia 
un tratado que no perjudique la exportación 
de los vinos españoles á la vecina República, 
y abrigamos esta creencia porque la nación 
vecina necesita de nuestros vinos para poder 
lanzar al consumo los débiles y bajos de co-
lor que rinden los viñedos de muchos depar-
tamentos franceses, así como para sostener 
el importantísimo comercio vinícola de aquel 
país. 
Los ancianos deCalatayud declaran que la 
I actual cosecha de cereales es la mejor que 
I han conocido en su larga vida. 
i Según noticias recibidas eu el Gobierno ci-
| vil de Valladolid. ha sido tal el pedrisco que 
! ha descargado sobre los términos municipa-
les de Fuenteolmedo y Cojeces del Monte, 
que las cosechas pendientes han quedado 
: destruidas en gran parte. 
En el primero de dichos pueblos han caido 
j piedras de más de 120 gramos de peso. 
! E l Cónsul de España en París, al iaformar 
• sobre la exposición del Sindicato de expoi ta-
, dores de Valencia, en que pedían que se me-
j jorasen las condiciones de venta de sus pro-
j dnctos en el vecino reino, manifiesta que el 
I único medio para satisfacer sus deseos es el 
de nombrar un representante del Sindicato j 
en Paría, vigilante de las ventas que ahora 
hacen los coraisiomstis franceses, y que ten-
ga intervención en la Cámara de Comercio. 
Los coraerciautes de allá que tienen nego-
cios de vinos con España se muestran muy 
disgustados por las trabas y dificultades que 
se imponen en las aduanas francesas, ha-
ciendo cada vez más difícil su importación 
en este pais. 
Dicen de Zaragoza: 
«El gobernador está firmando estos días 
expedientes de apremio por débitos al con-
tingente provincial. 
»Parece que son en tanto número, que 
casi todos los pueblos de la provincia recibi-
rán en la primera quincena del raes próximo 
la visita del comisionado de apremio.» 
E l año 1889 entraron en Marsella 1.320.200 
cabezas de ganado, 1.092.187 carneros, 61.264 
corderos, 98.646 bueyes, 24.727 terneras, y 
43.406 cerdos. 
tuna no ocasionó daños de importancia en 
las plantaciones. 
L a tormenta descargó en Kihota un pedris-
co que causó bastantes pérdidas á los agri-
cultores; pero donde mayor cantidad cayó 
fué en término de Valdevicort, cuyo monte I 
blanqueaba corao si hubiera nevado. 
También en el viñedo de Vilhifeliche han- i 
se experimentado perjuicios de considera-
ción, así como eu los campos de Gurrapini-
llos, Monzalbarda, ütebo. Casetas, Zaragoza 
y otros. 
Los senadores y diputados por las provin-
cias de Navarra y Soria, S íes . Escudero, 
Fuenmayor. Medina, Colmenares, Martínez 
Aguereta, Marlínez Asenju, Hernández Prie-
ta, marqués de Vadillo, Los Arcos y Gurrea; 
han conferenciado con el señor minitro de 
Fomento, rogáadole se saque á subasta lo 
mas pronto posible el ferrocarril de Soria á 
Sangüesa; saliendo sumamente complacidos 
de la cariñosa acogida que ha dispensado el 
señor duque de Veragua á la justa pretensión 
de los citados representantes, por lo que 
pronto serán un hecho los deseos por tantos 
años acariciados por las referidas provincias. 
Anteayer aprobó el Congreso el proyecto 
^ de ley sobre ferrocarriles secundarios. 
í E l alcalde de Madrid ha invitado á los Ceu-
| tros ganaderos de León, Lugo y Pontevedra 
; á que traigan reses á Madrid, ofreciéndoles 
j deiiesas y cajones de venta gratuitos, y el 50 
i por 100 de rebaja eu los derechos de mata-
dero. 
Todas las noticias que se reciben de Gan-
día e.^tán contestes eu expresar la funesta 
impresión que eu aquella ciudad ha produ-
cido la declaración oficial de puerto sucio 
del que pertenece a la citada población. Apar-
te del penoso efecto que en lu opinión gene-
ral ha producido esta declaración, están las 
desagradables con-iecueucias que eu el co-
mercio se ocasionaran, pues justamente nos 
encontramos eu ta época eu que la exporta-
ción de frutas para el extranjero se halla eu 
su mayor fuerza. 
En las últimas semanas los embarques de 
tomates han conseguido mucha importan-
cia, siendo diversos los vapores que han ob-
tenido buenos cargamentos de este artículo, 
que actualmente se están pagando á precios 
muy remunerativos eu los mercados de L i -
verpool y Londres. Con la declaración de 
puerto sucio, este comercio recibirá duro 
golpe, siendo muchas las pérdidas que se ex-
perimentarán. 
En Calatayud desatóse el sábado una tem-
. pestad, cayendo sobre aquella comarca abun-
i   ildiu; uú . , i  pa- i dante granizo de gran tamaño, que por for-
• Según dicen de Tudeia, el aspecto de los 
campos es inm-ijorable; la cosechado ceba-
da, superior; la de frutas excelente y el es-
tado de los viñedos completamente satisfac-
torio. 
E l verano se presenta muy fuerte tante en 
Europa como en América y demás partes del 
globo. 
De Chicago participan que la temperatura 
es tan alta, que en un solo día han fallecido 
veinte personas de insolaciones. 
L a gente acomodada abandona la ciudad. 
Escriben de Cariñena que la vegetación se 
presenta magnifica á pesar del tiempo tan 
variable que tenemos. 
El fruto de la vid hoy á punto de florecer, 
es abundante; las uvas de gran tamaño aun-
que el número no es extraordinario, y espe-
ran (si no viene algún contratiempo d é l o s 
muchos á que estamos expuestos) que este 
año será la recompensa de las pérdidas del 
pasado en calidad y cantidad. 
L a recolección de las cebadas toca á su 
término. 
Los vinos aunque no con mucha actividad 
todos los días hay transacciones de pequeñas 
partidas al precio de 20 á 28 pesetas según 
clase los 119 litros. 
Están llevándose á cabo en Málaga y pue-
blos de esta provincia los apremios y recar-
gos contra los contribuyentes morosos, mu* 
chos de los cuales no pueden, por absoluta 
falta de recursos, pagar sus respectivas 
cuotas. 
Pronto empezarán los consabidos embar-
gos. Es de advertir que este trimestre han 
tenido algunos contribuyentes que llevar sus 
alhajas al Monte de piedad para poder pagar 
la contribución. 
Las hojas de vid remitidas por el ayunta-
miento de Tauste al presidente de la diputa-
ción prpvincial de Zaragoza, tienen el mil-
diu bastante pronunciado. 
Loa precios de los trigos han mejorado 
en muchos mercados de Castilla la Viaja. 
Por partidas se pagó dicho cereal el domingo 
último eu Medina del Campo á 38 reales las 
94 libras. 
Esta reacción débese, según ya anuncia-
| mos, á lo poco que ofrece la cosecha, des-
pués de los excesivos calores del mes de J u -
ni o últ imo. 
Según cartas de la Argelia, la recolección 
de trigos duros y blandos será mayor que 
ordinariamente. 
Sobre la situación de los viñedos, se reci-
ben contradictorias noticias. 
De La Crónica Mercantil de Valladolid: 
«Ya se han descubierto mistificaciones-eii 
algunos de los vinos que se consumen eu 
nuestra localidad, y lo raro es que la espe-
culación poco escrupulosa, uo alcance ma-
yor desarrollo entre nosotros, porque la pena 
que imponen á los que de tal suerte comer-
cian, significa bien poco para el daño que 
produce.» 
Y el lucro que consiguen, gracias al al-, 
cohol industrial y á los enormes derechos de 
consumos que se imponen al tino. 
Escriben de Moros (Zaragoza): 
«El día 24 una tronada nos taló parte del 
término, y ayer otra tonnentR cubrió el sue-
lo de granizo, de dimensiones tau crecidas, 
que produjo daños de mucha consideración. 
»Todavía uo podemos apreciar KU intensi-
dad, pero es bastante el número de vecinos 
que esta mañana se lamentaban de las pérdi-
das ocasionadas. Daré en otra carta de-
talles 
»Los árboles frutales que he visto han que-
dado sin fruto sano; el trigo magullado en 
las espigas quedará poco grano al impulso 
de las hoces, advirtiendo que ya su granazón 
será imperfecta, por lo contundidas que han 
quedado. 
»Eu las cepas he visto sarmientos cortados 
junto al tronco, como si lo fuese por la hoz 
de podar; habines. patatares, etc., lastima-
dos de tal manera, que eu los primeros será 
muy corta ya su cosecha.» 
El acreditado editor Sr . Aguilar, de V a -
lencia, ha publicado una interesante Cartilla 
práctica para reconocer y combatir las ev/erme-
dades de la PÍÍ¿,'escrita por D . F . Montero. E ^ 
autor ha recopilado eu esta Cartilla todas 
cr.antas noticias de interés relativas á enfer-
medades de la vid se encuentran hoy reparti-
das eu folletos y revistas, que no siempre es-
táu al alcance del viticultor L a forma de 
dialogo en que está dispuesta esta obra, la 
hace más comprensible á todas las inteligen-
cias y j ustifican los premios concedidos por 
la Sociedad Económica Palentina y la Socie-
dad Vitivinícola de Sagunto. Consta de un 
tomo, que se vende á dos pesetas en Madrid 
í y 2,50 eu provincias. 
Por los datos que nos proporciona la Me-
moria anual de la Cámara de Comercio es-
pañola eu Argel, venimos en conocimiento 
de las producciones de aquella región, y da 
la importancia que d e d í a e u día adquiere allí 
la cosecha de vinos; pues mientras en 1872 
sólo había eu Argelia 16.688 hectáreas desti-
nadas al cultivo de la vid, con una produc-
ción de 227.810 hectólitros, hoy cueuta dicho 
pais con una extensión de viñedos superior 
á 125 OuO hectáreas y producto de cercado 
tres millones de hectólitros. 
C A M B I O S 
sobre p l a z a s extranjeras 
D Í A 30 
París á l a vista 
Paris 8div : * V * 
Londres, á la vista (lib. ester.) ptas 
Idem 8 dpr (Ídem) id 
I d e m á e o d p r . (u lem) .^ . . . 00 00 





Llamamos la atención á nuestros suscrip-
tores sobre el anuncio que insertamos en la 
plana correspondiente A los vinicultores, para 
hacerles conocer el Desacldiiicador por ex-
celencia que da tan seguros resultados cou-
j tra el ayrio y ácido de los vinos. 
A los vinicultores 
E l que desee comprar la mejor tabla de ro-
ble para cubería, dirigirse a D. Victoriano 
E-chevarri. de ülazagutia (Navarra.) 
Rociadores de Viñas, el mejor sistema 
P R E N S A S P A R A U V A S 
MAQUINAS AGRÍCOLAS E líí i U S T R I A L E S 
CORREAS, ALAMBRADOS Y hSRRAMlENTAS 
Averly fflontani y Sarcia 
Z A R A G O Z A 
A LOS VINIGDIiTOaES 
Se arrienda una bodega para elaborar vi-
nos, propiedad del Sr . D. Manuel Castella-
nos, sita en el término de Puebla Almoradier 
(Toledo), sobre el camino real ¡pie va ú la es-
tación de Villacañas. .Contiene envases de 
madera para hacer 20.000 arrobas de vino 
con todos los útiles necesarios de prensas, 
bombas, extrujadoras, etc., etc. 
Para tratar sobre el arriendo, dirigirse al 
citado D. Manuel Castellanos, eu Quintauar 
de la Orden. 
loap. de l iL LIB^ÜA-L, Aimudea. 2 
lo más esencial í e la Amcultura 
c 
es una buena administración 
Desea colocación uu sujeto de 
buenos uutecedenttití, práctico en 
Agricultura y Viticultnrn, para ad-
ministrar un cortijo ó casa de labor 
en cualquiera provincia de Kspaña. 
Ks natural de Cliiuclión, provincia 
de Madrid. 
Para mas informes, dirigirse al 
Sr. Profesor veteriuano, Plaza del 
Pozo, Chiuclióu. 
CRÓNICA DE VINOS Y CEREALES 
A' 
CALIS 
V A L L S H E R M A N O S 
INGKNIEROS TALLERES DE FUNDICIÓN I CONSTRUCCIOS 
Fundados en 1854. 
19, Calle de Campo Sagrado 
(CNSWCUE, RONDA DE SA.N PABLO ) 
BARCELONA 
Premiiídos con lü medallas de Oro, Pla-
ta y diplomas de prog-eso por sus es-
paciaUJades. 
l l a q u i n a r l a é Ins ta lac iones 
eouipSetas seg-uu los ú l t i n i o s | 
•deiautoM p a r a 
Fábricas de Fideos j pastas para 
sopa. 
Fábricas de Chocolates. 
Fábricas de Harinas. 
Fábricas y molinos de aceites. 
Prensas para vin; s. 
Máquinas de vapor. Motores á 
gas. Turbinas, etc., etc. 
Especialidad en prensas hidráu-
licas j de tojas clases para to-
das las aplicaciones, con mo-
delos de sus sistemas privile-
giados. 
Dirección para telegramas 
V A IJ L S . —Campo Sagrado 
B A R C E L O N A 
Teléfo«no núm. 595. 
B A L E N C H A N A Y C. 
I N G E N I E R O S 
D E L B ^ Q O I L I O . NUM. ^2 DUPLiCAOO, MADRID 
T J B i - É F O r S O JNÚJM- 4 0 1 S 
Esta sociedad se encarga del levantamiento de planos, formación de 
proyectos y dirección facultativa de toda clase de obras, especialmente de 
las relacionadas con la agricultura y sus industrias. 
Cuenta además con laboratorio para efectuar análisis de vinos, tierras, 
abonos, etc., y ensayos industriales, encargándose también, en condicio-
nes ventajosas para los agricultores, del reconocimiento y extinción de las 
plagas del campo. 
Las personas que deseen adquirir tarifas detalladas y noticias referen-
tes á estos trabajos, pueden dirigirse a las oficinas de dicha sociedad. 
¡¡fall Azafrán y el Añil!! 
E L ALGODON Y E L T A B A C O 
r i O O M I l ^ J U O ^ Í J K S D E I N O W E S O A T S C A L 
Su origen; importancia, terrenos y climas propios, cultivo, recolección, 
comercio, adulteraciones y aclimatación er todo el mundo. Prácticas de 
un cultivador manchego y un labrador de Bengala. Resolución al problema 
social y ecotómico.—De veuta en las librerías á UNA Y MliDlA P E S E -
TAS y en casa de D . José López Camuñas, calle del berroc-rru, 3, Manza-
nares (Mancha.) 
CALDO B O R D E L E S C E L E S E 
CALDO BORDELES PERFECCIONADO 
Fabricado por los Sres. Jullian Hermanos, de Beziers (Francia) 
Tratamiento seguro contra el mildiu, el blak-rot y otras 
enfermedades de la vid. 
Recomendado por los sabios profesores Sres. Millardet y Ga^ón. 
Cualquiera que sea la dosis empleada, el Caldo borde lés celeste no 
quema las hojas, como sucede con el sulfato de cobre. 
Se disuelve, inmediatamente en agua fria y puede prepararse en el cam-
po, al momento mismo de su aplicación. 
Su tenuidad es tal que no destruye los pulverizadores. 
Reúne, pues, todas las ventajas apetecibles. 
F a c i l i d a d de p r e p a r a c i ó n . — E x i t o seguro ó inmediato. 
Encuéntrase en las principales droguerías y almacenes de productos 
químicos.—Se mandan prospectos y circularen á quieulos pida. 
Aviso á los ganaderos 
L O S P O L V O S D E C O O P E R 
CONSTRUCCIÓN DE APARATOS DE DESTILACION 
GRAN PREMIO Y DOS MEDALLAS DE ORO 
Instalación complétate destilación de vinos, orujos, granos, remo-
lacha, melaza, etc. 
Aparatos de destilación continua, produciendo de una vez alcohol 
de 40 grados. 
Aparatos de rectificación. Nuevos alambiques de doble junta bi-
dráuüca, los mejores y más sencillos construidos hasta hoy, y los 
más baratos. 
Aparatos de bebidas g-aseosas. Depósitos para agua, alcohol, acei 
te y todo lo que se refiere á calderería de cobre y hierro • 
L E O N C I O C A R R É . 
RONDA D E T O L E D O , NÜ 
M A D R I D 
M- 3 
Catálogos gratis á quien los pida.—Se reforman alambiques antiguos y se ponen al nuevo sistema.—Se cam-
bia ó compra cubre y metales viejos. 
S A L A B E R T Y C O M P A Ñ I A 
C O N S T R U C T O R E S . = B A R C E L O N A 
l.oi premios en los concursos de JBadalona (Barcelona), Epüa (Zaragoza), Sagunto-
(Valencia), Reus (Tarragona) y ÚHÍCO primer premio en el de Tucíela (Navar ra . ) l 
Pulverizadores contra el raildiu 
SfllclbCrt (de aire compr i -
mido) 50 Pías. 
£1 HsiyO (con palanca, ca-
bida 15 l i t ros) . . 37,50 > 
Estos pulverizadores son 
los mejores que se conocen. 
V e n t a s a l p o r m a y o r . 
Pasaje de la Merced, núm. 10. Barcelona. 
GRAN DEPÓSITO 
D E 
MAQUINAS AGRÍCOLAS Y VINÍCOLAS 
Arados.—Aventadoras. 








Bombas para todos los 
usos. — Prensas para S-í^Ji 
vino y aceite.—Alam- jjyVsHIl! 
biques. — Filtros. — BHBj 
Calderas para estufar. J p | | | ^ 
— Toda clase de fei^ H B g 
tículos para la elabo- Rotéy 
ración y comercio de K s S s j 
vinos.— Basculas.— 
T I J K R A S para podar é 
injertar. 
modificado á tres pulverizaciones distintas. El mebr de 
Arte» ofrecido 
j a de precio en d J 
cuantoH hparatos se conocen [ i n r a combatir el m/útot y el único premiado con «Objeto de A 
por el fer. AJimstro de Agricultura de Francia en la Exposición Universal de Paris de 1889 
±la vencido á £6 competidores. Catálogos gratis y frcnco 
Pulverizador E L R E L A M P A G O . . . . Pesetas. 45 
> E X C E L S I O R > 4 5 
> E C O i N O x M I C O > 3 5 
Alberto Ahles, 15, Paseo de la Aduana, Barcelona. Antigua Sucursal Noel de París 
J 
PARA BAÑAR OVEJAS 
Es el remedio más eficaz, más barato y seguro para curar la iarn 
trápala y mosca, á la vez que aumenta el rendimiento de la lana 
mosua. 
Se usa en todas las partes del mundo, empleándose sobre más d 
millones ovejas anualmente. Sobresale á todos los demás 
de Tabaco, etc., etc. 
V E N T A E X C L U S I V A P A R A ESPAÑA: 
LA M A Q U I N A R I A AGRÍCOLA 
A D R I A N E Y R I E S 
9 , V A L L A D O L l ü 
9*r 
especifico! 
Calle 20. de Febrero, números 7 y 
Pidánse Catálogos. 
INSECTICIDA S I N R I V A L ^ 
para matar langosta y toda clase de insectos 
Probado ante el jurado nombrado por el Gobierno de S. hr. 
la Escuela de Ingenieros y Peritos Agrícolas, en el Certamen 
de Mascaraque el día 13 de Mayo de 1890. 
MODO DE USARLO PARA MATAR LANGOSTA 
1. * Antes de abrir la lata se debe agitar, con objeto de que todas lag 
sustancias salgan por igual mezcladas. 
2. ' A continuación se vierte en la regadera y con esta se riega la lan. 
gosta en ferma de lluvia. 
3. " Aunque con nuestro líquido se unten las manos y la cara, no hay 
que tener cuidado por ello, pues no perjudica en nada. 
4. ° A cada una de nuestras latas pueden aumentar otra de agua, pro» 
curaudo bacer bien el revuelto: nuestro líquido vá preparado para poder 
liacerdieho aumento y mata la langosta perfectamente. 
5. ° Este producto no deja rastro venenoso en el pasto ni esteriliza el 
terreno: se tiene observado que el terreno regado con nuestro líquido, al 
año siguiente su vejetación es más crecida y lozana. 
6. ° Excusado es decir que con nuestro lusecticida no hay que pegar 
fuego, por lo cual se puede perseguir el insecto desde el estado de nios-
quito basta el raáximun de su desarrollo, ó sea basta la inisma época j 
momento de estar ovando, 
7. " Téngase presente y muy en cuenta, que, nuestro Insecticida rnaU 
más número de langosta que cuando mejor uso se hace de la Gasolina, 
Todo lo Jicbo estamos dispuestos á probarlo prácticamente, en cualquier 
estado y época en que se encuentre el insecto. 
N O T A D E S P R E C I O S 
Caja con dos latas puesta sobre vagón en esta estación 6 ptas. 
Por la devolución de cada caja con sus dos latas en buen 
uso abonaremos una peseta. Los pagos son al contado. 
INVENTORES, FABRICANTES Y EXPORTADORES 
C A Z A L I L L A H E R M A N O S 
L I N A R E S 
Mus 6. Neville y GJ 
L I V E R P O O L 
II, Plaza Palacio, Barcelona 
f, Puerta del Sul, Madrid 
JULIUS G. N E V I L L E 
Bombas de todas clases 
B O M B A 
Dtí 
T R A S I E G O 
DR. J. t mmu mum 
G A B I N E T E CIENTÍFICO 
S E R R A N O , 4, M A D R I D 





P A R A 
vino y aceite 
MODELO NÜEYO PABÁ 1890 
Cilindro de bronce renovable 
Precio con accesorios 
N ú m . 
Reudimíeuto. 









2 metros tubo espiral. 
4 metros tubo descarga raccards de 
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PULVERIZADORES 




del Jurado, con> 
puesto de 27 iniem» 
oros. 
GAILLOT 
Caballero de Mérito Agrícola 
Constructor especial de MAQÜI* 
ÑAS VINICOLAS en 
BEAUUE (Cute d'or) Francia Franco Estación BARCELONA 
A L O S V I N I C U L T O R E S 
co 
uir, 
D E S A C I D I F I C A D O R POR E X C E L E N C I A 
Fste producto es eficaz, sin género alguuo de duda y especialmeo"* 
ntra %\ agrio y ácido de los vinos. Su uso es conocido desde hace infl-
•.os años E l reHultado es perfecto y completamente inofeusivo para J* 
áaiud, como loprueban los análisis practicados por diferentes qunuicofl. 
El precio es 10 poe tas 45 kilos, con esta cantidad ,ia^ *"bvltí"g 
para desacidificar 4U0 arrobas de vino ó sean próximamente 640 '.'"x"* 
Pedir prospectos enviando un sello para BU remisión a D, Antonio 
Cerro Calle Mayor, núm 45, Madrid. 
